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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 9 fev. 2018. Republicado em 15 fev. 2018. 
PORTARIA STJ/GDG N. 72 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018 (*) 
Designa servidora para substituir 
membro da comissão responsável pela 
elaboração do Programa de Valorização 
dos Servidores do STJ. 
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida que lhe confere o item 
16.2, inciso X, alínea b, do Manual de Organização do STJ, considerando a 
Resolução STJ/GP n. 6/2015 e a deliberação do Comitê Gestor do Clima 





Art. 1º Designar Tatiana Aparecida Estanislau de Souza, matrícula 
S056302, para substituir a servidora Valéria Ferraz Guimarães, matrícula 
S062132, na comissão responsável pela elaboração do Programa de Valorização 
dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça, constituída pela Portaria STJ/GDG 
n. 836 de 07 de dezembro de 2017. 










(*) Republicado por ter saído com incorreção no original. 
